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Program Studi Akuntansi D-III di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Terdapat berbagai pihak yang turut membantu dalam menyusun laporan tugas
akhir ini, maka Penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada:
1. Ibu Indriana selaku Dekan Fakultas Vokasi
2. Bapak Thomas selaku Kaprodi D-III Akuntansi
3. Ibu Diana selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir
4. PT Integra Group / PT Intera Indonesia selaku tempat penulisan
melakukan Praktik Kerja Laporan
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terselesaikannya laporan tugas akhir ini
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu
Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari segala pihak demi
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ABSTRAK
Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT II;
Anindita Gabriella; 3205018006; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya.
Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk mengetahui prosedur
perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pada
PT II. Prosedur perhitungan pajak pertambahan nilai yaitu dengan cara
mengalikan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak yang telah
ditentukan. Setelah melakukan perhitungan pada pajak pertambahan nilai,
perusahaan wajib melaporkan SPT masa PPN sebelum batas waktu yang telah
ditetapkan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.
Berdasarkan hasil dari penelitian PT II mengalami perbedaan jumlah pajak yang
harus dilaporkan pada SPT masa PPN bulan Maret 2021. Hal itu terjadi
disebabkan adanya beberapa faktur pajak yang terlewat pada saat scan faktur
pajak untuk SPT masa PPN sehingga, mengakibatkan jumlah pajak yang harus
dilaporkan berbeda dengan hasil rekapan PT II. Dari hasil penelitian tersebut
terdapat saran yang dapat menjadi masukan untuk PT II yaitu memberikan
penomoran terlebih dahulu pada hardcopy faktur pajak sebelum melakukan scan.




PT II Value Added Tax Calculation and Reporting Procedure; Anindita
Gabriella; 3205018006; Widya Mandala Catholic University Surabaya; 2021.
The purpose of writing this apprenticeship report is to determine the procedure for
calculating and reporting Value Added Tax (VAT) conducted at PT II. The
procedure for calculating value added tax is by multiplying the amount of the Tax
Imposition Base (DPP) by the predetermined tax rate. After calculating the value
added tax, companies are required to report periodic VAT SPT before the
predetermined deadline, namely the 20th of the following month.
Based on the results of PT II's research, there were differences in the amount of
tax that had to be reported on the VAT SPT in March 2021. This was due to the
fact that there were several tax invoices that were missed during the scan of the
tax invoice for the VAT SPT period so that the amount of tax that must be
reported was different from the results of PT II recapitulation. From the results of
this study, there are suggestions that can be input for PT II, namely providing
the numbering first on the hardcopy of the tax invoice before scanning.
Keywords: The difference in the amount of tax that must be reported, prepulated
system and E-invoice.
